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El presente estudio tuvo como objeto determinar la relación entre la inteligencia 
emocional y el rendimiento académico en una población de alumnos de la 
maestría de psicología educativa (N=144) por medio del Cuestionario de 
Inteligencia Emocional de Bar-On ICE en adolescentes y adultos y por las 
calificaciones obtenidas en el semestre académico. Según los resultados por 
medio del estadístico de Rho de Spearman se han obtenido índices bajos con 
respecto a la dimensión intrapersonal e interpersonal de .119* y .120* (p<.05) y 
con respecto a las adaptabilidad, manejo de estrés y estado de ánimo genera un 
término medio bajo superiores al .30. En relación con la escala general de 
inteligencia emocional se ha obtenido un nivel medio con respecto al rendimiento 
académico. Se concluye que existe relación desde significativa y altamente 
significativa entre las variables probándose las hipótesis planteadas. 






The present study was to determine the relationship between emotional 
intelligence and academic achievement in a student population of master of 
educational psychology (N = 144) through Emotional Intelligence Questionnaire 
Bar-On ICE in adolescents and adults by the marks obtained in the semester. The 
results by statistical Spearman Rho low rates have been obtained regarding the 
intra- and interpersonal dimension of 0.120 * 0.119 * and (p <0.05) and with 
respect to adaptability, stress management and state mood generates an average 
low above .30. In relation to the overall scale of emotional intelligence it has 
obtained an average level compared to academic performance. It is concluded that 
there is a relationship from significant and highly significant among the variables 
being tested the hypotheses. 
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